（研究報告）七夕用語「梶の葉」の王朝文学における成立と、その後の流布と継承について by 勝俣 隆
???）〕?
???、????（????）??『???』（???﹇??﹈???）
????
??????。「??」???????、「????」??????????? 、 ?? ? ?、「 「 」?? 「 」 、 ??? ??????? ??。
??????っ??、 ?〔 ?（ ?）〜? （????
???、???
? っ? ?
???????????「????」
?????〔 ?（????）〜 ? （ ）〕
????「???」??? ?
????????????、
???、????????、????????、????、?????
???、????????、??????????。．?
???、??????????、???、???、??『?????』
〔 ?? （? ??）〕? ??「 ???????」??、
????????????、????????、????????
?????????、????、???????、????????????????、?????、?????????????????? ?。
っ 、 ? ? ? 、?
? ? ? ??。
???????ゃ??????? 「 ??」
、 ? ?????????。
???
『???????????????（???）』??、???????、
（??）
????????、??????????。
??、???????????、???????????????
?????、?????????????????????。????? ? ー 、 ?ー?? 、? ??。
???????????????????? ???? ??????????????????? っ
????、「???」?????????????? ???。
??、??「???」?、??、???????? ???、「? 、? ? ? ? 、?? ???? ?? 。」 ??? っ 。「??」 「 」 ????????? 。?? 、 、 、?? ?? ?? 。
????、??「???」?????? ?? ? 、
?っ?? ?????? ? 、????。
????、????????「???」??????????????
??。
『??? ??????』 ?、 ? 、????
（??）
????。
、????????????．）????????、??????
?????? ????、?????????????っ??????? 。 ????????????????っ?。?? 、 、 、?? 。 、 、?? ? ???? 、?? 、 ???? ??。 ょ???? ? 。 ?? 、 。 、?? 。（ ）? 、?? 、 ? ? 、 。?? ???? ? 。〔 〕?? ?。??? ? 〔 〕?、?、?。
??????????????????????????????
｜、???????
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梶の木の葉形の時間的変化の図
、
5裂（7裂）
若木
3裂
→
広卵型
老樹
?、???????。
???、???????、?
???? ? ???。???? 、??????、『?? 』?? ?「?、 ?????、 ??? 、???、 ??? ?????????? ??? 。」?? っ 、?? ??? 。 、???? 。 ?? 、?? ????? ?ー っ 。
?????、????「??
?」?、 ?? 、?? ? ?、? 、?? ?。? ?
???、??????????っ???。
?????『???????』〔????（????）〕????「??
???」 ?、 ???????????????????。
?っ?、?????、??? 、 ?? ? ?
????? ???。 『????? ? ???（???）』 、「 ー ? 」 ??? 、 ??? っ 、? ???。
『????????? ? ?』 、 ? ????? ??
?????、????? 、 ? ??? 、 ? 。
????、?????????、?? ? ? 。 、
?????? 、 っ ? ?? っ?? 。 ????? ? ? っ 、?? 、 、 「 」?「 」
（??）
?? ?? ? 。??、「 」 「 」 、「 」 、「??」 ???? 、??「 」 。「 」 ー?? 「 」 ? 。
?????????。??????? 、 ? ?? 、
??、? ??。??? 、 、
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?????????。???、??「?」????「?」????????? 、 ? ????「?」???????、???、?? っ 、
??
??
?? 。 、 、
??
?? ??????????（??） ? ? 、 、?? ?。 、 、 ??? 、 ??? 。
??、????、?????????????????、??????
???? ??。 、 、?? 、 ? ? っ 、 、「 」 「 」??、 、 ????? ??、??? 。
?．?????????????????
????
??????????????、……???。
???? ? 、 ??????? ?? ? ?
??????????????????? 。 、 「 」 「?」 ????????。
「 」 ????、???? ??。、 「 」
?．????????????? ? 、 ?????、??????????、
?????????。
???、 っ ? 、
???? 「 ???????」????????、?????。 ? 。
?．????? ? ????。??????、??????、??????
????????????、?? ?????? 、 ? 。?? ? ?? ?????。 ??? 。 、 ???、 。 、 。?? 、 ????????? ? ? 。?? 、 ヶ 。?? 、?? 、 ???? 。 、 ? 。?? ???。 、 、 、?? ? 、?????????。
???、????????????????????っ 、
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???????、「?????????、?????????????
??、??????????????、???????????????、?? ? ? 、?? ????。」??????? 。 「 」?? 、 「 ???????、」?? 、 、「 、（??） 」 ?? 。?? 、「 」 「?」 、 、「 ???」?「?」 ?????? 、 。
?． 「 」? 、? ??????、????????、??
?、? 、 ???、?????、 。
? ?????。
???????????????????????っ?、?????
??? 。
（??）
?．????〔????〕「??????」（ ??????? ）
??????????、???????????。?????、?
?????????、????????、???????????、
??、?????????。????????、??????。「? 」 、 、? ? ????
????????、??????????????っ??????????? 、 ? 「 」 ?、?? 、「 」 っ 。
????、???????? 、??????????、??
??? ? 。 、???????????、 ?????。
???????????
（??）
??????、????????????????、??????
??????。 ??、「?????????????。????????????。?? ?? 。」 ?、 、「??? ?????????。」 、 、「???? 。 。」 、 、?? 、 っ 、「??。 ??、 」 、?? 、 ???? ?????。
、 ????、?????????????。?
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???『????』???????。??、????「??????」??、 ? ? っ? ? ? 。?、 ?、 、 、「? ?」 ??????? 。
?????????????????? ?
??????????????????
????????????????????ゅ?????
??????
??
??
??
?? ????????????????????? ???
?????????
???
?? ?????????
?
??
??????
????
?? っ
???
????
???????
???
??
????????
????????????
?? ? ???
??
??
?? ?
???
??????
?????? ? ??????????????
???????????????? ???? ?
?????????????? ?
????????????????????????????
??? ?????
??????
????
????
?、 ?? ?。? 、??????????。??? ? 「 」 ??
??????????????????、???????。?、 、 ? （???）
?????（???）??????????っ???。??????? 、 ? ? 、 ?????????。
?、???? ??????????っ??????????っ???。
???? 、?? っ ????。
?、????、? ? 。
??（? ） ?。? ??、 ??????、??? ?????? 。
?、????、? ? ? っ ?
???? ?
?、?? 、 ??
?????ー????? 。
???? ? ???、????、??? ?
????????っ????????????。?????????????、 っ ? っ ??? 、 ??、???????????????????。?? 。 、?? 。?? ?、????????? ?、 ? 、 、
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????????????、?????????、???????????? ? 。 ??? 、 ?????? 。??（ ） 、?? 。 、?? 、 ?????。????? ?????????? ? ? 、?? （ ）?? ??っ???、 。?? ? 、??? 。
（??）
??、???????、?????、????????????。
??????????????、????『????』『???』
???????????????、???????っ????????? （ ） ? ?『? 』『 』 ー ? ?。（?
???）……『???』 ? 『 』 ?????っ
?、??? 『 』 『 』?。 ? ?????? 、 「 」?? ? ??????????ョ??????? 。（??? ）
?????????、???????「?」?「?」????????
???????、「??」????????、???「???」?????、 、 ?? ? っ 、 ? ?、 ??? ? 、「 （ ）」 、
（??）
?? ?????。
???、??????、 ??（?? ? ） 「 ? ???
（??）
????????????????????????」???。
???、 ???〔??? （? ?）〕?「????????
???? 」 ?。
????、 ? 「 」 、 ? 「 」
????????????? 、 。
?????????????????
?? ?? ?? ??（???）
??? ????????
??
?? ?? ?? ?
?????????????
（ ?）
『 』 『 ?』????????????????、????
?。
? ????????? ? 、 、 ?
??????
っ （ っ ） ? ?? ?????。??????。
????? ?????
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?、「???」????????????????〔????（???）〕????????
??????
???、 ????? ??、?? ?? 「? ?」 ?? 、? ?? ? ?? ? ? ?? ? ????? ?? ??
?????、????、????、??????、?????????????? ?。????? っ?、「 ?」??﹇???﹈ ?、 ? 、 。「 」 ?????????〔????（???）??〕????????????? 。 、「 」 、「 」? ?? ? ? ? ? ????????? 。‐
?????????????? ????????????
???〔 ? ?（? ） 〕 、???? ?
?、
（ 〜 ） 「」 っ 、 ? っ
（??）
? ??? 。 、 「?」?? 、 「? 」 、? ﹇ ? ? ﹈ 、
???????????
? ? ? ? ?
?
?? ?
????????〔????（????）〕?????????????? ??? ? ? ????
??（??????????????????????????????
??）
???、?????????????????? ? ????? ??????????
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???????〔???〜??（???〜?）?〕?????????? ? ???????? ?っ? ?〔 （???）〕??? っ ???????〔????（ ）〕?? ? ?? ? ? ? ??? 〔 （ ）〕? ?
（???????????????????????????????
? ?????????〔? （ ） 〕〔 （ ）〜????（???）〕??????? ?? ?? ???
ん
?????????〔????（?????）〕??? ????? ? ??????????????? ?? ?〔 ???（?????）〕??????、?????? ???? 、 ???????? ?????????????????????????????????? 〔 （ ）〕 ? ?????【?】 ? 〔 （ ）〕? ? ???っ ??（???????????????????????????????）
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????〔???????、????（????）?〜????（????）??〕
????
???? ? ? ? ? ?〔 （ ） 〕? ????、????????〔???? 、??? （ ??）?〜 。（ ）?? ? ?? ?? 、 ??????????? 〔 ?? （ ）〜（?? ）〕
????????????????????????? ????????、 ???????
???↓?、
???〔?????????（????）〜????（????）〕??? ??? ? ?? ?????? 〔 ?（??? ） 〕?????????? ???????????????????????????〔 ?〜????（???）〕
???
?????????? ??????
??
???? ??? ?? ? ????? 〔?????〜????（ ?）〕?? っ ?? ??? ?? ????? 〔? （ 〜）
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????? ???〔????（????）?〕???
????????????????????????????????
??〔?? （ ? （ ? ） ??（????）〕?? ? ????????????????っ?????
?（???? ）
?? ??? 〔 ? （ ）〜 （ ??）???。〕??〔 （ ? ） ?????? ????????
??
っ
??
???????? ? ? っ ???????
???????????????????????????
???〔????、????（????）〜?????（????）〕〔 、 ???（????）〜????（????）〕? ? ?????????????????????????????????????? ???? ? ? ? ?? 〔 、 （????）〜????（????）〕
???
? ? ?? ?
?
? 〔 ?、???? （ ? ）〜???〜??（??????）〕
????
?? ?
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??????
??????
?????〔?????、 （????）?〕
れ
?? （??）?? ?? ?????????????〔 ?、?? （ ）〜 ??（ ?）
??????????????
???????〔 、 （ ）〕、?????????????????????????????????〔????、?? ） ?（? ）〕
??????????????????????????? ?? ????、?????
?? ?????? ???? ???????? ??? ????????????????????????? ?
????????????????????????????
????
????
???? ????
???????〔 ????、? （ ）〜 ???（? ）〕
???
????????????????????????????????〔????『????』（? ??（ ））?? ? ????? ??? ?〔 ? 、 （ ? ?）〕
??????
?
?????????、?????? 。
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望計
????? ???? ???????
南
北
???????????????????????
時代
?????????????????????????????????????????????
三
七
三
七
三
○
三
○
三
○
????????
三
七
?????????
九
????? ?
○
三
○ 九
????
八
?????
四
???
???
年代（西
暦、成立
年あるい
は、作者
の享年）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
歌集名
〔略語〕
12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
梶と根の
掛詞
11
???? ???????? ?????? ?????? ??????
灰の川。
七夕の）
門渡る舟
の梶葉
30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
??
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
梶の葉に
書く
l1
??? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ???
その他
????????、?????????、????????。
????????、「??????????」???????????
????。 ? 、 ? ???? 、??「?」????「 」?? ??????? 。 、「 」?「 」 、 、「 」??。? 、 ??。?? 、??、「 （ ） 」 、「? ??（?）???」 ?????? 「 ? 、?? 、 ?? ?っ 。 ? 、 ??? っ 、???「 （ ） 」?? 。「? ? （ ） 」 、?? 、 、 、?? 。?っ?、「 （ ） 」 、?? ?。? ? 「??、 ?」?? 、 っ?? 。??、? 、「 （ ）?? 」 、「 」 「 」 、?? 、 、 。
「???」?「???」????????、????????????
????。 ????（ 〜 ） 。
?????????????、???????、????????????? 、 「 ? ? 」?? 「 」 ??????????????。
??、?????????、???????????????????
????。?? ? ??、??? ??
?、?????? ? 、 ? 、
???? 、 ?????? ??? 、 ??、? 。?? 【? ? 】????????????????????????????????????
????、???????? ? ?、 ? っ
???? ???、「 」 ー?? 。 ????? っ 、 。?? ??????????
?????、????????、?????
???? 。 、 ??、 ?????? 、 ー
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?????????、????????????????、?????
??????????、????????????????????????っ ??。
??????
???「 」 、 、 ???、 ? 、「 」 ー?? 、 、 ? ???????、「? ??」? ?????っ ?、????、 ??、 ? ー ? っ??? 。???? ??、 。?? （ ）????? 、 （ 〜 ） 、??、 ? ???????????? 。 、 、「 」 「 」?? ??? 。
????
??、??????『???』?「??」?????「????」
???? ?????? 。 。
?????????、????????????????《????????、?? 、? ??、????? ? 、?? ??、? 、 ? 、 ? ? 、?、〈 〉 、?、 ? 、 、 、 、 、 ??、 ?、 ? ? 、 《 、??? ??、? 、 ? 、?? ? ? ?、???? ? 、?? ??? ? ???? 《 ??? ??? 、 ? ????、
??????????????、『????』?????????、?
?? 。 ?????、???????（》?
?『????』? 〔 、 ??（ ?）〜
???（????）〕、??????（????）
、?? 「 ? 」
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???????、???????、???????、??????、??????、 ? ?????? ????????、?????? 「 」 ? 、 ??? 。????????????????? 。、 ? っ ? ????。???????? ???、? 、?? ????、?????、 ???? 、、 、 ? 、
?『??????』????（????）??〈??〉〔??????〕?『?????』（????（????）??）?『??????』?????（????）???『?????』????（????〜 ）?（ ??????）
????????、????????、??????????????、?? ?、 ? 、 、、?? 、 ?（??）???、 （ ） 、、 、 ???、???????????????、 、 ? 、?? ???????? ? 。? 、〈???〉??????????????、?、〈???〉??、 、 、 ? ?? 、、 ??? ? ?、、 、 、、 、 ? ? ??????????。
?『????????』????（????）
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??????、???????、?????????、?????????、〈? ?〉???
????
?????
??????
????、???????????????。? 、 ??????????????? ? ?っ ? 。????? 、? （ ??）????、??????????、?。?? 『 ???』?????? ? 。、、?、
?『????』〈??〉????、????（????）?????
（????）?????〈????????《??????《????? ?? 、〉
『????』 ? （ ??）??。????〈?〉〕
?????、???????????、???????ゅ ? 、 ?、
??、???????、?????、???????、????????、?? ? 、 ? 、? ? 、?? 、 、 、?? 、 、?、 、 、 っ、?? ? ????、?????????、???、??????、?? 、 、 、 ッ?? ?、 ??? 、 ?? ? 、 ??? 、 ? 、 〈?? 、 ??、? 、〉?? 、 ?? ? 、?? 、 〈 ?? 〉 、??、?? 、 ????、 ? 、?? 、 〈 〉 、 ???????????、?? っ????????????????。
?『??????????』〈???〉?????（????（???
?）〜????（????）
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??????????、????、????、?????????、????、 、 ? ? 、 ??? ? ?、????、 。??? ?????。???、〈????????、?? ??? 、 ?? 、〉 ?? 、 。 ? 、?? ?っ 。?? 、 。??、 ?????? 、 （「 」「 」「? 」 「 」 ??? 、 。「?? ?? 。） 、?、? 、?? 。『?? ?』〔 ?? （ ）〕 「?? 」〔 ? （ ） （ ）〕??「 ?? 」〔 （ ）〜 （??） 〕 ? ?、?? 、 ? 、 っ?? ?。 ? 、 ??? 、 ? 、 ? 、?? 、 ??????、 っ 。?? 『 〈 〉』（ ）
???????????????。
??????〈???〉??????????????、????????????????《????????《??????????????、??????? 《 ? ? 《 、
???、???? 、????????、????? ? ?? 、 っ ??? ????。
??（??）?、『??????』（????（????）?）????
????、『?? 』（ 、 （ ） ）?、?? ??。
??、??? 〔? ?（?? ）〜 ?? （ ? ）〕
???? 『 』
「?（??）???? ） ??（??） ? （ ）」
〔???? 〕???、 ? （ ??）? っ??。 、????? 、 、 。???〈???〉??????? 、 ? ? 《 、?????《 、???? 、
?『????』〔????（? ） 。 〕
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????、???????、〈???????、?????、???〉???????、???????、?????????????、???、 ??、???? ? 、 ?????、 ? ? 、、 ??? ?、 ????、 、 、 、 ??? 、 、 、?、? 、 ? ?、 ? 、?、 ? 、??、?????、?????? ??? 、? 、 ?、 ???????????? ? 。???? 。
?『????』〈???〉〔?????。????（????）〜〕 ?『?????』????〔????（????）〜?????（?
???））?〈??〉〕
??
??????????????
???? ???、??????????、?????、????、??? 、 、 （? ） ? 、 ?????、?????????????????????????????? 。 ??????????、?????????、?????、、 ? 、 ? ヶ、、 、、???????????????、?????????、、 、? ???? 、、 ?????、 、 、〈 〉 、 、 、 、、 、 、 ョ、 、 、、 、 、 、
『?? 』〈?〉〔?????（????）〜?????（????）〕
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??????、????????????????、???、??????? 、 ? ??????????????。??、『? 』〔 （ ）〕 「??? 」 、?? 。 ??、??、 ?????? 、?、 （ ） （?） ? 、 っ?? ? ??? 。 、?? っ ?、? 。?．??「???」 、????? 、 っ
?????????????????、????、???????「?（? ）」 、?????「?（ ）」 ? ? 、 ??「? ? 、 「 （ ????。
?．????、??????、????? 、
???? ? ? 、? ー ? ??? 。
?．??、「?」????「?」 、「 」
「?」??????、? っ? 。
、
?．???「??????????（?）??」?「???????
（?）??」?、「?」?「?」?????????、???、??????? ?、 ? ?、 ? ? ? っ 。
?．???? ? ?????? 。? ? ??????
????、「 」 ? 。 、??? ??。? ????????っ?? 。 ? ?????、?? ? ? ? 。?? っ 、 。 、 っ?? ???? 。
?．????????????????? ? ?。 、???
???? 、 ?????? 、 。?? ? 、 、?? ?? 。
?．?????? ? 「 」 、
???? ???? っ 。
?．?? ? ? ??????????? ? 「 」
?、?? 、 ?? 、?? ? ?? 。
?．???、 ? 、 ??????（ ） 、
???? ????、 （ ） 、?? ????、 ? 。
?、???? ? ?? ???? 、 ? ? 、
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??????、???????????????????、????、?? ? 、 、 ??、 、 。? 、?? ? 、 っ???? 、 ??? ???????、?? ????っ?。
??????????????????????????、「?????
????」 ?? ?「 」 「 」 ??? ? 、 、?、 ??? っ 、???? ?。
?．????????、????????????、?????????
???? 〔 〕? 。?? （ ?? ?）? ??、??、 ?、 ? ?（ ）っ? 、 ? 、??? っ???? ? 、
（??）
?? ????。
?．??????、??????? ? 、
???? 、 。
?．?? ?、 ? ????? ? 、 ? っ
?、?? っ ?
?（?）『???????????????（???）』〔?????、???、??
??（?????）???〕
（?）?? ??『 ??????」（ ??? ）（?） ? ?、??「?」?????「 」 ? 、?? 「 」、
???「?」?????????????。
（?）??「? ? ? 『 』 」（『
???? ? ? 』 ??、??????）
（?）?? ?『???? ? 』（ 、 ）（?） ?、「? ?」 「 （ ）」 、 「 （ ）」 ?
?????? ??。 、 『 』???。??、 「 （ ）」 「 （ ?）」? ??〔? ??〕。??? 、??。 、 ??? ???? ? 、 、??「 （ ?）」 「 」 ? ? 。
（?）?????????? ?、 、 ? 。
「??? 、「??（ ） 」 ?、??、???????? ? ?。 「? 」 ? ?????? 、 ? ?、 っ?? 。 、 ? 。?? 、 ?? 、
??「???」????????????、?????????????? ? ? 。
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（?）??、????「?????????????????」（?????
????）?、????????????????、????????????? 、 ? ? 。 ??「???」?、?????
（?）? ??? 、 ???
、 （?? ? 、。」 。 ? ? ????????、?????。????、 、 ? （ ）。 。」?? ? 。） 「 （? ??）。?? ? （ ?）?? 、 （ ）
?????????「???」??????ょ???．…??????、
．．．…、??????、? ? 。 ???????????、???????????、????????????? 。…… 、 ? ? 。…．?? ??「??」?、 ?っ? ???? 。?? 、 、「?」 「 」 ? ? ょ 。 、???ょ 。 「 」 。 「 」?? 、 、「 「 」 、?? ???。 、 》。
（??。???、?????????????「??????????」?????????????????。????、??????????????????? 、 。）
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